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Masalah yang dihadapi perusahaan saat ini adanya keterbatasan sumber daya yang 
berhadapan dengan permintaan yang banyak. Perencanaan produksi sangat penting 
untuk dilakukan oleh setiap perusahaan karena dapat meningkatkan keuntungan 
perusahaan dari segi penggunaaan bahan baku, tenaga kerja dan lainnya. Dengan adanya 
perencanaan produksi diharapkan perusahaan mampu merencanakan, mengendalikan 
proses produksi secara efektif dan efisien dengan menghitung peramalan, perencanaan 
agregat, jadwal induk produksi, dan perencanaan kebutuhan material. 
Pada penelitian ini peneliti berfokus pada perencanaaan produk dan bahan baku 
yang dimulai dengan peramalan permintaan dengan metode Holt, Brown, dan Winter 
serta perhitungan error peramalan dengan metode MAPE. Dari hasil peramalan 
permintaan, metode Winter pada 7 periode merupakan metode peramalan terbaik yang 
memiliki error terendah yaitu sebesar 25.317 %. Dari hasil peramalan, maka dapat 
dilakukan perhitungan perencanaan agregat untuk melihat biaya agregat yang terkecil. 
Dalam hal ini, strategi agregat yang dibandingkan adalah strategi agregat variasi tingkat 
persediaan, variasi tenaga kerja, dan variasi subkontrak. Dari strategi-strategi ini maka 
dapat dibandingkan biaya agregat yang terkecil. Dalam hal ini biaya agregat terkecil 
dihasilkan oleh variasi tenaga kerja, yaitu sebesar Rp. 27.500.000. 
Dari hasil peramalan, perusahaan dapat menghitung suatu jadwal induk produksi 
(master production scheduling) untuk memenuhi pemesanan yang ada. Untuk 
memproduksi sesuai MPS, maka diperlukan suatu perencanaan kebutuhan material 
(Material Requirement Planning) untuk memenuhinya. Oleh karena itu peneliti 
membuat suatu struktur produk dan BOM dan menghitung kebutuhan materialnya dalam 
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